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La pandemia provocada por el COVID-19 ha dado lugar a la suspensión de toda la actividad deportiva y las 
competiciones, al haberse decretado el estado de alarma y el confinamiento de toda la población. En el sector del fútbol, 
una vez superada la crisis sanitaria, se van a reiniciar las ligas profesionales al objeto de minimizar la caída de los 
ingresos presupuestados. El presente trabajo parte del estudio de la realidad económica a la que han tenido que 
enfrentarse los clubes de fútbol y las SAD. 
 
Pero su objetivo fundamental es el análisis de los efectos que derivan para estas entidades en los ámbitos contable y 
fiscal, particularmente en el Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta los diferentes escenarios posibles. Algunas 
de estas consecuencias responden a las situaciones coyunturales que han debido ser afrontadas durante el periodo de 
suspensión de la actividad. Otras tienen su origen en que parte de la temporada 2019/2020 se va a desarrollar, 




COVID-19, Fútbol, Club deportivo, Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Impuesto sobre Sociedades, 
Contabilidad, Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). 
 
 
